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Yunus Emrenin Mezarı
tstaııbuldan Ankaı-nya giden tren ne zamandanber'ı yeni bir is­tasyonda duruyor: Yunus Emre. Bu 
tada büyük Türk şairinin mezarı 
var. Tren durmasa bile geçerken 
bu mezarı görmek kabil: Bu. yolun 
tam kenarına yapılmış iç Anadolu 
çeşmelerinin büyüklerinden biri. 
Ne üstünde tam bir kitabe var, ne
Yazan :
Hilmi Ziya Ülken
bir sanduka, ne heykel, ne dc sem­
bolik bir âbide! Burası sâdece dört 
köse - galiba betondan - bir çar­
dak ki yalnızca bir çeşmeye benzi­
yor. Yunus Emre vakıa gönülsüz­
dü. halkın arasında yaşadı. Debde­
be ve saltanattan hoşlanmazdık. Fa­
kat. hangi dile çevrilse aslâ kay- 
bolmıvacak. unutulmıyacak büyük 
bir eser bıraktı. Yunusun mezarı 
bir fukara derviş için değil, bu bü­
yük eserin sahibi. Türk milletinin 
iftiharı, büyük şair için yapılacak­
tı!-.
O asırların bütün gönülsüz halk 
dervişleri için olduğu gibi Yunus 
için de tam bir portre çizmeye im­
kân yoktur. Ne zaman doğdu, ne ra 
man öldü? Nerede yaşadı, mezarı 
nerededir? Bilmiyoruz. Onu bütün 
millet bağrına bastığı için mezarı 
Aııadolünun her tarafındadıı*. Hal­
kın malı olan bütün insanlarda ol­
duğu' gibi hakikî şahsiyeti efsanevî 
ve geniş bir şahsiyet hâlesi ile ku­
şatılmıştır. Hayatı Hacı Bektaş’ın, 
Topduk Emre'nin, Âşık Paşanın ha­
yatlarına karışır. Her şehir onu 
kendine maletmek ister. Her yerde 
onun için ayrı rivayetler söylenir. 
ManisalIlara göre o Manisada yatar. 
Erzurumlulara göre Erzurumda, da­
ha başka yerler de kendilerine mal- 
etmektedirler. Bir insanın bütün 
milletçe bu derece paylaşılamayışı 
onun bütün milletin kalbinde yat­
tığının alâmeti değil midir? Her 
tarafta bol bol rivayetler vardır. 
Çağatay Uluçay bu mezarın Kula 
köyünde olduğunu isbat eden delil­
leri bir risalede toplamıştı- Er- 
zurumun Dııtçu köyüne ait rivâvet 
oldukça uzak görünüyor. Bu mezar
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.olsa olsa Batı Anadoluda olabilir. 
Fakat Saruhanda mı, Bursa çiva- 
rında mı. Sakarya boyunda mı ol­
duğunu tesbit etmek güçtür. Hacı 
Bektaşa bağlı olan hayatının Sa­
karya boyunda geçmiş olması çok 
muhtemeldir.
Bizce Yunusun hakikî mezarının 
keşfedilmesi meselesi mühim değil­
dir. Çüııki onun ruhu bütün mem­
lekete sinmiştir, hattâ hudutları aş 
mıştır. Yunusun mezarı onunla mü 
tenasip bir zarif türbe olmalıdır. 
Bu türbe Selçuk Emirlerinin, âlim 
ve sufîlerinin türbeleri tarzında, 
yahut Osmanlı devrindeki büyük 
fikir ve kalp adamlarının türbesi 
gibi olabilir, istenirse bu türbeye ta­
rihin bütün mânasını aksettirecek. 
Yunusun beşeri dehasını ifade e- 
decek modern bir üslûpta verile­
bilir. Herhalde onun üzerinde bir 
mezar kitabesi, en güzel ve mâni- 
dar şiirlerinden biri bulunmalıdır. 
Ona istenirse stilleşlirilmiş bir hey­
kel veya büst de ilâve edilebilir. 
Fakat herhalde o bir yol geçen çeş­
mesi olamaz.
Tren yolu üzerindeki duragm i i i p - 
zarın yeri olarak seçilmesi hiç de 
fena bir fikir değildir. Çünki her 
şeyden önce Yunus’un mezarı lıak- 
kındakj rivayetlerin en kuvvetlile­
rinden biri buraya aittir. Bundan 
başka halkın vicdanı bu kanaati 
asırlardanbeı-i perçinlemiştir: Tür­
be yapılmadan önce de her yıl u- 
zak uzak yerlerden on binlerce zi­
yaretçi buraya gelirdi. Seyit Gazi tür 
besi. Eshab-ı Kelıf. Hacı Bektas 
gibi pek mahdut yerde halkın bıı 
kadar galeyanla ve kendiliğinden 
eski bir hâtıraya bağlandığı görül­
müştür. Buranın biı hususiyeti da­
ha var: Seyid Gazi türbesi Aııado- 
lunun efsanevî fatihi olan Battal 
Gâzi’ye aittir. Hacı Bektaş bir ve­
lidir ve bir çok mümini vardır. Fa­
kat Yunus ne büyük bir mutasav­
vıf. ne bir velî, ne de bir kuman- 
fdaıı ve kahramandır. O kılıcı ile 
.ve teşkilâtı ile hiç bir şey yapma­
mıştır. Keramet dc , göstermemiştir. 
Fakat ağzından dökülen sözler zap- 
tedilmiş; emsalsiz, taklit edilmez, bü 
yük bir şairin ağzından bir mille­
tin insan ruhuna ne kadar geniş 
hitap edebileceği onda görülmüş­
tür. O mahalli değildir, bir zümre­
nin ve sınıfın malı değildir, bir 
devrin adamı değildir, hattâ bir 
millet sınırlarını da aşmıştır. O in­
sanlığa hitap etmiş ve her mısra­
ında insanı bulmuştur. Bunun için 
de dünyaya söylenecek en kuvvet­
li sözümüzden ve öz mânasiyle mil­
lîdir.
Ne yazık ki Yunus’a sonradan js- 
nad edilen ve onun olmadığı besbel­
li olan şiirlerle onunkiler karmaka­
rışık olarak bir kitapta bir kaç defa 
basılmış, hâlâ l'unus'un asıl şiirleri 
en güzel ve sevimli şekli ile mîllete 
hediye edilmemiştir. Halkın bir ibadet 
gibi muayyen mevsimde her taraf­
tan akın akın geldiği, kurbanlar 
kestiği, dualar okuduğu bu bölge­
de bir kaç hayıı sahibi bir araya 
gelerek onun büyük hâtırasına ya­
kışır bir türbe kurulmamıştır. Mi­
marlarımız. heykelcilerimiz bu bina­
yı kurmak ve süslemek için yarışa 
girmemiştir, tarihçilerimiz ve edip­
lerimizle elele vermemiş, onlardan 
bilgi vc fikir ışığı alarak ilhamla­
rını aydınlatmaya kalkmamıştır. 
Adnan Saygun’un Yunus Emre ora- 
toriosu hâlâ bu büyük şairin hâtı­
rası için dikilmiş biricik âbide ola­
rak duruyor.
Tren bu istasyonda durduğu za­
man yanınızda kültürlü bir yaban­
cı varsa, sakın ona burası en bü­
yük şairlerimizden birinin türbesi­
dir demeyiniz. «Buraya Yunus Em­
re ’nin türbesi yapılacaktır. Türk 
düşünürleri ve sanatkârları bu işe 
hazırlanıyor. Bu küçük çardak bu­
na başlangıç olsun diye yapıldı» 
deyiniz.
Taha Toros Arşivi
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